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1081 c 数える。 
1082 c 大田さん。大田さん。 
1083 c 数える。 
1084 c まとめる。 
1085 T まとめるう。 
1086 c 線をつける。 
1087 T はあ。 
1088 c 線。 
1089 T あ、線つけたらいい。 
















































































1213 山本 ・・・ 
1214 T そこまでは、わかんない。 
10 のまとまりがよいと主張する子どもと
教師がやり取りをする場面である。この場面










ここでは、10と 10で 20、10と 10で 20、









1323 T もう一個たすと 
1324 小池 ４０う。 




1327 小池 そんで、４４ 





























































































































































補助資料として、2 倍から 6 倍までのキャ
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